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INTRODUCCIÓN 
LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Las preguntas concretas a las que se pretende responder mediante los dos subproyectos 
son: 
Pregunta de investigación Altamira en los medios Dimensión 
¿Se asocia Altamira a la idea de legado y conservación en la prensa? Legado 
¿Qué visibilidad tiene Altamira en la prensa? Existencial 
¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el 
juego político? 
Instrumental / 
Política 
¿Con qué identidades políticas se ha identificado Altamira a lo largo 
de su historia? 
Política 
¿Qué relación tiene esta evolución con la propia evolución histórica 
local, regional y estatal? 
Política 
¿Cómo se manifiestan en las sucesivas y/o solapadas visiones 
políticas de Altamira los posibles conflictos identitarios a lo largo de la 
historia? 
Política 
¿Cómo se contextualiza políticamente la actual problemática en torno 
a la conservación de las pinturas y el régimen de acceso de la cueva? 
Política 
 
Pregunta de investigación Altamira en la red Dimensión 
¿Qué piensan los distintos actores locales sobre la problemática en 
torno a Altamira? 
Legado 
¿Qué visibilidad tiene Altamira en Internet? Existencial 
¿Qué importancia tiene su carácter de obra de arte en la apreciación 
social global de Altamira? 
Estética 
 
Las dimensiones del valor social de Altamira que quedarían cubiertas con estos dos 
subproyecto son: 
 Legado Existencia Instrumental Estético Documental Político Económico Educativo
Sociológico 1 1 1   5   
Económico         
Antropológico         
Altamira en la red 1 1 0 1 0 0 0 0 
Altamira en la 
ciencia 
        
Altamira en el arte         
Altamira en la 
cultura material 
        
Altamira en la 
escuela 
        
Altamira en los 
medios 
1 1 1   5   
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INTRODUCCIÓN 
El análisis de la comunicación se ha convertido en un elemento más de los informes de 
‘situación’ y de los elementos de decisión corporativa, tanto en el nivel institucional como en 
el empresarial. El presente análisis pretende analizar la presencia pública del Museo de 
Altamira en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales.  
Aunque los dos ámbitos se atienen estrictamente al estudio de la comunicación, sus 
características específicas han hecho que los hayamos abordado de forma distinta. El 
análisis de la prensa en papel se ha realizado a partir de las muestras proporcionadas por el 
Museo en diferentes épocas, y  por lo tanto caracteriza la imagen periodística de la entidad a 
lo largo del tiempo, dentro de las limitaciones temporales y presupuestarias establecidas.  
Sin embargo, el  estudio de las redes sociales ha partido y seguido la actualidad derivada 
del anuncio de la apertura a visitantes de las Cuevas. Esto ha sido así debido, en primera 
instancia, a la dificultad de rastrear el pasado de una forma metodológicamente precisa y, al 
mismo tiempo, porque considerábamos interesante conocer la evolución de los medios 
sociales conforme el acontecimiento se fuese desarrollando.  
Las dos perspectivas –la prensa de varios años de la década pasada, la del 2013, por un 
lado, y los medios sociales por otro- ofrecen diferencias y proximidades de gran interés. 
 
OBJETIVOS ALTAMIRA EN LOS MEDIOS 
Los objetivos del presente subproyecto se corresponden con el siguiente objetivo genérico 
del Proyecto Valor Social de Altamira: 
5.5 Estudiar el impacto y uso social de Altamira en diferentes discursos: la ciencia, el arte, la 
educación y la comunicación, introduciendo una perspectiva histórica y diacrónica, sin 
renunciar a una evaluación del impacto contemporáneo de Altamira en todos estos 
aspectos, incluyendo el uso social del Programa Altamira. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El principal objetivo de este informe es analizar la presencia de las Cuevas de Altamira en 
los medios de comunicación para un periodo de tiempo determinado, prestando especial 
atención a la forma en que la información sobre el acontecimiento llega al medio de 
comunicación, es decir, prestando especial atención a las fuentes informativas y los canales 
que estas emplean. 
Del mismo modo, también se definirán los actores informativos más activos y la actitud de 
los medios de comunicación hacia el tema expuesto; se determinará la calidad informativa 
de los textos y se localizarán los principales temas publicados. 
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Para la elaboración de este informe, se ha hecho un análisis de un total de 568 noticias 
publicadas a lo largo de seis años (2001, 2002, 2003, 2004, 2009 y 2013) en distintos 
medios de prensa escrita, tanto de tirada regional (El Diario Montañés, Alerta – El Diario de 
Cantabria) como nacional (ABC, El Mundo, El País), y  todas ellas referentes a todo tipo de  
acontecimientos de actualidad relacionados de cualquier modo con las Cuevas de Altamira 
(gestión, administración, promoción, financiación o conservación). 
Del mismo modo, se ha establecido una comparativa de entre los datos obtenidos entre los 
cinco primeros años (2001, 2002, 2003, 2004 y 2009) y el último año de estudio (2013). 
 
METODOLOGÍA ALTAMIRA EN LOS MEDIOS 
Para determinar el tratamiento de la información publicada en distintos medios de 
información de prensa española sobre las Cuevas de Altamira, se han acotado, en primer 
lugar, las informaciones a un espacio temporal de seis años (2001, 2002, 2003, 2004, 2009 
y 2013), que coincide con los años de mayor presencia de las Cuevas de Altamira en los 
medios de comunicación. El total de las informaciones ha sido de 568. A continuación, se ha 
procedido con el volcado de dichas informaciones en una base de datos para, por último, 
extraer y cotejar dichos datos estadística y porcentualmente. 
Además, a la hora de elaborar este informe, se ha considerado relevante establecer una 
comparativa entre los cinco primeros años de estudio (2001,2002, 2003, 2004 y 2009) y el 
último (2013). 
Para el análisis de las distintas informaciones se han establecido dos grandes ámbitos de 
estudio, los referidos a la Información en General por una parte y los relativos a los 
Protagonistas de la Información por la otra. 
En cuanto a los campos estudiados para la Información en General, nos encontramos con 
un primer grupo de identificadores universales o formales, que sirven tanto al medio para 
clasificar la información dentro de sus distintas secciones como al lector para identificar de 
un primer vistazo el tema de la noticia y su relevancia, sin detenerse en la lectura de la 
pieza. 
Estos campos serían: el titular de la noticia o título de la información, la fecha de publicación, 
el medio en el que se recoge la noticia, la sección del medio, el acompañamiento gráfico y la 
posición de la noticia en la página. 
Para las Informaciones en General nos encontramos con un segundo conjunto de 
identificadores o Campos de Forma, que ya requieren de un primer nivel de lectura por parte 
del usuario del medio de información. Estos campos son el género empleado por el 
periodista para exponer la información, el contexto de la información (que suele coincidir con 
la sección o área en el que el medio encuadra la noticia) y los temas tratados en la 
información. 
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En el segundo gran grupo de identificadores denominado Protagonistas de la Información se 
ha partido de la cuestión del promotor de la información, dependiendo si la iniciativa 
informativa es tomada por el medio o por la fuente. 
Para ambos casos es necesario un estudio pormenorizado de las fuentes de la información 
a través de las cuales se elabora la noticia. De este modo, se empieza por identificar el tipo 
de fuente informativa (periodista, científico, político, etc.) para después establecer el 
contexto en el que se presenta y la actitud que mantiene con respecto al acontecimiento. Del 
mismo modo se establece el escenario o contexto en el que la fuente traslada la información 
al medio de comunicación así como el tema del que habla la fuente. 
 
RESULTADOS ALTAMIRA EN LOS MEDIOS 
CONTEXTO DE LA INFORMACIÓN 
En los primeros años, un tercio de las noticias analizadas hace referencia al campo 
administrativo, esto es, a la administración de la conservación de las cuevas y gestión del 
Museo de Altamira. Por campo administrativo se entienden todas aquellas informaciones 
que tienen su origen o que recaen en el Museo de Altamira. 
El siguiente tema con mayor presencia, con el 29% de las informaciones analizadas, es el 
turístico; bien porque se informa sobre visitas de personas ilustres a la cueva bien por la 
repercusión que la cueva y el Museo de Altamira tienen en los visitantes de los pueblos 
cercanos y de la Comunidad cántabra.  
El 15% de las informaciones son de corte político. Se han considerado como políticas todas 
aquellas informaciones que parten de alguna institución de Gobierno (tanto nacional, 
autonómico o regional/local) o del Ministerio de Cultura. 
El siguiente campo, con el 13%, sería el científico, en el que destacan las informaciones 
relativas a distintos informes, declaraciones y opiniones de expertos sobre el estado de 
conservación de la cueva. 
Por último, el campo educativo comprende el 3% de las publicaciones. En el campo Otros, 
con el 7%, se recogen las informaciones no englobables en ninguno de los ámbitos 
anteriores, como, por ejemplo, menciones en las agendas culturales de los medios. 
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Gráfico 1. Contexto de la información. Fuente: elaboración propia 
Para el año 2013, los datos son significativamente diferentes. Los cuatro grandes campos 
en los que se encuadra el 90% de las informaciones publicadas siguen siendo los mismos 
(turístico, administrativo, científico y político), pero el orden y los porcentajes varían. 
Para este año, se observa que el 40% de las informaciones hacen referencia al campo 
turístico, seguido con un 17% por el administrativo y el científico cada uno, y un 16% el 
político. 
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Estas diferencias se deben a que en el año 2013 no hay prácticamente noticias relativas a la 
apertura de la cueva o a su estado de conservación (que normalmente se encuadran dentro 
del campo administrativo) y sí una gran cantidad de informaciones relativas a visitas al 
museo y a la Neocueva. 
Temas tratados 
Para los cinco primeros años, el 26% de las noticias hacen referencia a la Apertura de la 
cueva, lo que es debido a que la apertura de la Neocueva tuvo lugar en uno de esos años 
analizados (2001). Esto tuvo como consecuencia un aumento del número de informaciones 
en los diarios sobre el tema.  
Le siguen, con el 11% las visitas al museo (de centros escolares, o el cómputo 
anual/trimestral de los visitantes del museo), con el 8% el estado de conservación (estudios 
y análisis sobre el estado de la cueva y la necesidad de cerrarla al público), con el 7% los 
temas de gestión urbanística, con el 6% las visitas ilustres, con el 4% las referentes a 
distintas exposiciones puntuales que tienen lugar en el Museo de Altamira o en las que el 
Museo de Altamira participa de algún modo, con el 2% los temas de polémicas históricas, 
con el 1% financiación (la cueva necesita más fondos) y con el 1% actividades escolares 
(visitas de colegios al museo, o actividades que desde los colegios de la región se hacen en 
relación a las cuevas y la prehistoria). 
Cabe destacar que el campo Otros aglutina un tercio de las informaciones, concretamente el 
34%.  
Para el año 2013, el tema con mayor presencia ha sido el de las visitas al museo con un 
35%. Le siguen, con el 17%, las distintas exposiciones sobre la prehistoria tanto en el 
Museo de Altamira como en otros museos; con el 13% el estado de conservación de la 
cueva, con el 5% la apertura de la cueva, con el 4% actividades escolares y financiación de 
la muestra, y con el 3% la gestión urbanística y las polémicas históricas. 
En este año, el apartado Otros comprende el 16% de las informaciones publicadas. En este 
apartado se incluirían todas aquellas noticias no encuadrables en los anteriores como, por 
ejemplo, el nombramiento Honoris Causa de Joaquín Fernández Echegaray. 
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Gráfico 2. Temas tratados. Fuente: elaboración propia 
Volumen de publicación 
Para los primeros años, los medios de comunicación que prestan mayor atención y cuentan 
en sus páginas con informaciones relativas a las cuevas y Museo de Altamira se observa 
que los medios locales o regionales comprenden la gran mayoría, el 74%, de las 
informaciones. 
En los medios regionales, destaca, con el 44% de los textos analizados, el Diario Montañés. 
Es el medio que, con diferencia, más atención presta a las cuevas cántabras. Le sigue, con 
el 28% (19% + 9%), Alerta - El Diario de Cantabria. Por último, al Heraldo le corresponden el 
2%. 
El tercer medio que más ha tratado el tema de las Cuevas de Altamira ha sido el diario El 
Mundo, con el 13%. Cabe aclarar que las noticias analizadas de este diario se corresponden 
con su tirada cántabra, por lo que podríamos englobarlo dentro de los diarios locales. De 
considerar El Mundo como diario local, el porcentaje de las noticias publicadas por medios 
locales ascendería al 87%. 
Sólo el 12% de las informaciones fueron publicadas en medios de tirada nacional: 3% El 
País, 2% ABC, 1% La Nueva España y 6% Otros. 
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El 1% de las informaciones fueron recogidas por distintos medios de prensa extranjera. 
Todas ellas se corresponden con el momento de la inauguración de la cueva por los Reyes 
de España. 
Para el año 2013 la ratio entre medios regionales y estatales se acerca. Esto es debido a 
que la muestra cuenta ya, para este año, con informaciones pertenecientes a las ediciones 
digitales de los diarios. Informaciones que, en el caso de los medios estatales, no recogen 
las ediciones impresas pero si el digital. 
Así, el 58% de las informaciones publicadas fueron en medios regionales. El Diario 
Montañés sigue siendo el medio que más atención presta a las informaciones relacionadas 
con las cuevas de Altamira con un 47% del total de textos analizados. Le sigue, con un 11%, 
Alerta – El diario de Cantabria. 
El resto de informaciones fueron publicadas por medios de tirada nacional, que suponen el 
42% de todos los textos analizados. El diario estatal que recogió en sus páginas un mayor 
número de informaciones relativas a Altamira fue El Mundo con un 20% del total. Le sigue 
ABC con un 17%. Cabe destacar el aumento del diario ABC, que se debe a las 
informaciones recogidas en su edición digital. Le siguen con un 4% y un 1% El País y La 
Razón, respectivamente. 
 
Gráfico 3. Porcentaje de noticias. Fuente: elaboración propia 
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Importancia de la información 
En cuanto a la relevancia de la noticia dentro de la página, a más de la mitad de las 
informaciones, el 54%, se le dio la consideración de noticia principal. El 29% corresponde a 
noticias secundarias (aparecen en la quinta columna o en la parte inferior de la página), el 
7% son noticias coprincipales, el 6% son sumarios (en esta categoría se engloban también 
los artículos de opinión) y, por último, el 4% son noticias secundarias-serie (aquí se recogen 
todas aquellas menciones a las Cuevas de Altamira en la portada del medio, con excepción 
de la primera noticia de portada, que se engloba dentro de Noticia Principal). 
Para el año 2013, se mantiene la tendencia de la relevancia que los medios de 
comunicación dan a las informaciones relativas a Altamira. Cabe destacar el caso de la 
Noticia Secundaria, que se reducen a la mitad y su porcentaje baja al 16%. Una diferencia 
que es absorbida por la Noticia Principal. Es decir, en el año 2013, los medios han dado una 
mayor relevancia dentro de sus páginas a las informaciones relativas a Altamira. 
 
 
Gráfico 4. Importancia de la información. Fuente: elaboración propia 
Acompañamiento gráfico 
Para los primeros años, el 68% de las informaciones fueron publicadas junto con algún tipo 
de acompañamiento gráfico o visual: 64% fotografías, 2% ilustraciones y 2% infografías. 
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Para el año 2013, los porcentajes de acompañamiento gráfico (67%) o ausencia del mismo 
(33%) se mantienen, si bien la diferencia es que ese acompañamiento gráfico fue, 
únicamente, fotográfico. 
Sin embargo, lo más destacable es que en más de la mitad de las noticias publicadas, el 
medio de comunicación opta por un acompañamiento gráfico de la información, una 
importante prueba del alto interés que las informaciones de Altamira suscitan en los medios 
analizados.  
Gráfico 5. Acompañamiento gráfico. Fuente: Elaboración propia 
Géneros periodísticos 
En el primer período, el género escogido por el medio de comunicación a la hora de escribir 
la información, en los primeros años la gran mayoría de ellos fueron recogidos en modo de 
noticia (el 81%), el 6% fueron entrevistas y sólo el 3% corresponde a textos que requieren 
una mayor elaboración como la crónica o el reportaje. 
La categoría “otros”, 10%, que se corresponde con el segundo género más empleado por el 
periodista que elabora la información, comprende, casi exclusivamente, artículos y 
comentarios de opinión así como pequeños textos englobados dentro de las agendas 
culturales de los medios. 
Para el año 2013 la tendencia es la misma. La gran mayoría de los textos fueron noticias 
(86%), seguido por entrevistas (5%) y reportajes/crónicas (3%). El apartado otros recoge el 
6% de los textos. La consecuencia de estos datos es que los medios optan por géneros más 
vinculados a la actualidad inmediata que por otros, de carácter más reflexivo, como pueden 
ser las entrevistas o las crónicas.  
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Gráfico 5. Porcentaje de géneros. Fuente: elaboración propia 
Secciones 
La sección en la que se ubican las informaciones es otro de los indicadores que denotan la 
transcendencia que el medio otorga al tema. En el primer período, se observa que la 
mayoría de los impactos informativos se centran en la sección de cultura. Esta tendencia 
continúa en el año 2013. 
Sin embargo, en el primer periodo destaca la importancia adquirida por los suplementos 
especiales, por la portada y por las páginas locales. Todas estas cifras son ligeramente 
inferiores en el año 2013, con un 18%, las secciones regionales, con el 5% las 
informaciones en la portada del medio, con el 3% los especiales (como, por ejemplo, el 
especial de viajes y turismo del ABC), con el 2% la sección de sociedad y, con el 1% cada 
una, las secciones de apertura, ciencia y España. 
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Gráfico 6: Secciones. Fuente: Elaboración propia 
 
LAS FUENTES INFORMATIVAS. PROTAGONISTAS DE LOS ACONTECIMIENTOS 
Si en el primer gran bloque de análisis se identificaban los aspectos formales y de contenido 
de las informaciones sobre la Cueva de Altamira, en  este segundo gran bloque de análisis, 
se estudian todos aquellos parámetros relativos a las fuentes de información de las que se 
sirve el periodista a la hora de elaborar la noticia.  
Tipo de fuentes informativas 
Para los primeros años, la fuente informativa a la que más recurren los medios es el Museo 
de Altamira (el 25,96%). 
Sin embargo, si se agregan todas las informaciones provenientes de algún tipo de institución 
o persona política, se observa que un tercio de las informaciones, el 36,56%, tienen una 
fuente política, siendo esta la más habitual en los medios de comunicación: el 17,83% de las 
informaciones provienen del Ministerio de Cultura, el 7,67% del Gobierno/Parlamento 
Autonómico (la mayoría de ellas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte), el 4,06% 
de políticos locales, el 2,71% del Gobierno de España, el 2,48% de Sindicatos, el 1,36% de 
políticos regionales o locales y el 0,45% de la Unión Europea. 
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En tercer lugar se encuentran las fuentes englobadas dentro del ámbito científico, que 
suponen el 12,86% de las informaciones: el 8,35% pertenecientes a instituciones científicas 
(como el CSIC o la Universidad de Cantabria) y el 4,51% a científicos particulares. 
Le siguen, con el 3,84% las fuentes expertas, con el 2,93% las veces que el periodista es la 
propia fuente (en calidad de testigo del acontecimiento), el 2,71%  es un ciudadano, el 
2,48% es una institución educativa, el 1,81% es un empresario y sólo en el 0,68% de los 
casos la fuente no es identificable. 
La categoría otros, que supone un 10,16% de las fuentes, ocupa el cuarto puesto de 
relevancia y se corresponde con todas aquellas fuentes no englobables dentro de ninguna 
de las anteriores. 
Para el 2013 se observa, en primer lugar, que disminuye la diversidad de fuentes 
consultadas por los medios de comunicación y que aumenta la recurrencia a fuentes 
oficiales u organizadas como son el Museo de Altamira, el Ministerio de Cultura o el 
Gobierno cántabro. Se observa también esta menor diversidad de las fuentes informativas 
en el hecho de que, para el año 2013, desaparece la categoría otros. Es decir, que todas las 
fuentes consultadas pueden encuadrarse dentro de una categoría clara y tipificada. La 
fuente informativa a la que más recurren los medios sigue siendo el Museo de Altamira (el 
37,50%), que aumenta su presencia. 
Sin embargo, al igual que acontecía en los primeros años, si se agregan todas las 
informaciones provenientes de algún tipo de institución o persona política se observa que las 
fuentes políticas, el 40,62%, son las más consultadas por los medios de comunicación. En 
concreto: el  17,71% del Gobierno/Parlamento Autonómico, el 10,42% del Ministerio de 
Cultura, el 8,33% de políticos locales, el 2,08% del Gobierno de España, el 1,04% de 
Políticos regionales y el 1,04% de la UE. La tercera fuente más consultada son los expertos, 
con un 7,29% y la cuarta, las científicas, con un porcentaje agregado del 6,25% (4,17% 
instituciones científicas y 2,08% de científicos particulares). 
Le siguen, con un 3,13% empresarios, con un 2,08% instituciones educativas, con un 2,08% 
periodistas y con un 1,04% ciudadanos. 
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Gráfico 7: Tipos de fuentes. Fuente: Elaboración propia 
 
Contexto en que se presenta a la fuente informativa 
En los primeros años, el tratamiento que los medios de comunicación o el periodista puedan 
hacer de la fuente que proporciona la información, suele ser positivo o ligeramente positivo 
en el 47% de las veces. El contexto en el que se presenta a la fuente informativa es neutral 
en un tercio, el 31% de las ocasiones, y sólo en el 22% de los casos se puede apreciar un 
cierto contexto negativo, que sólo se interpreta como abiertamente negativo en alguna de 
las informaciones referentes a las protestas sindicales con respecto a las condiciones 
laborales de los trabajadores del Museo de Altamira. 
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Gráfico 8: Contexto de la fuente. Fuente: Elaboración propia 
Durante el año 2013 los medios han sido menos críticos con la actualidad de las cuevas de 
Altamira, ya que tres cuartos de las informaciones (el 73%) son desarrolladas en un contexto 
positivo mientras que sólo el 16% es considerado negativo o muy ligeramente negativo y el 
11%, neutral. 
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Actitud de la fuente 
Para los primeros años, siempre que la fuente de información se acerca al medio, o es el 
medio el que contacta con la fuente informativa, la actitud de esta es cooperativa en un 58% 
de los casos (el periodista o medio busca a la fuente o la fuente busca al periodista) o 
neutral  en un 25% de las veces (la fuente hace declaraciones que recoge el periodista). Los 
campos no pertinente (10%) o conflictiva (7%) hacen referencia a agentes de la información 
pero que no tienen por qué ser necesariamente fuentes para el periodista. En el análisis de 
las fuentes también se ha observado una tendencia en los medios de comunicación a 
consultar a pocas fuentes (una o dos en la gran mayoría de los casos) y, cuando esa 
información procede por parte de una nota o comunicado de prensa, el medio no consulta 
ningún otro tipo de fuentes. 
Para el año 2013, se observa una actitud mucho más cooperativa por parte de las fuentes 
(85%). Esto está estrechamente ligado a la tendencia de los medios a consultar cada vez un 
menor número de fuentes a la hora de elaborar las informaciones. 
 
Gráfico 9: Actitud de la fuente. Fuente: Elaboración propia 
Escenario en que aparece la fuente informativa 
Para los primeros años, en más de la mitad de las ocasiones, el 57% de las veces, la 
información llega al medio por parte de iniciativa de la fuente, bien sea mediante notas de 
prensa (27%) o actos que se programan expresamente con la intención de que sean 
recogidos por los medios de comunicación (actividades institucionales un 15%, 
declaraciones a prensa un 13%, ruedas de prensa un 2%). 
En un tercio de los casos, el 29%, no es el objetivo principal de la fuente que su actividad 
sea recogida por los medios de comunicación. De este 29% el 19% corresponde a 
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actividades no institucionales (como las actividades educativas llevadas a cabo por los 
colegios e institutos), el 6% es producto de la actividad científica y el 4% de manifestaciones 
de protesta. 
En el 14% de los casos el medio no especifica (dentro del cuerpo de la noticia o en el autor 
de la pieza) cómo ha obtenido la información, si bien la mayoría de estos escenarios el 
lector puede deducir que se trata de una nota de prensa. 
 
 
Gráfico 10: Escenario de la fuente en 2001-2009. Fuente: Elaboración propia 
Para el año 2013, se mantienen las tendencias generales y, además, se reducen los 
escenarios de presencia de la fuente. 
Así, en más de la mitad de las ocasiones, el 68% de las veces, la información llega al medio 
por parte de iniciativa de la fuente, bien sea mediante notas de prensa (36%) o actos que se 
programan expresamente con la intención de que sean recogidos por los medios de 
comunicación (actividades institucionales un 16% y declaraciones a prensa un 16%). 
En un tercio de los casos, el 32%, no es el objetivo principal de la fuente que su actividad 
sea recogida por los medios de comunicación. De este 32% el 29% corresponde a 
actividades no institucionales y el 3% es producto de la actividad científica. 
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Gráfico 11: Escenario de la fuente en 2013. Fuente: Elaboración propia 
Temas a los que se refiere la fuente informativa 
Para los cinco primeros años, el escenario en el que aparece la fuente informativa, va 
prácticamente en paralelo con los temas tratados en la noticia, siendo la diferencia 
estadística entre ambos registros casi mínima y siendo destacable sólo los campos Apertura 
de la Cueva (una diferencia de 5 puntos), Otros (diferencia de 5 puntos) y Visitas al Museo 
(diferencia de 3 puntos). 
Destacan los escenarios y temas que tienen relación con la posibilidad de la apertura o 
reapertura de la cueva (21,27%), las visitas que recibe el museo (13,12%: un 7,92% de las 
visitas en general y un 5,20% de visitas ilustres), el estado de conservación de la cueva 
(8,82%) y la gestión urbanística (7,47%). 
El campo otros comprende todas aquellas noticias no englobables en ninguno de los temas 
anteriores, y es el más numeroso con un 39,14% de las informaciones. Este campo 
recogería, por ejemplo, las noticias relativas a actividades turísticas o institucionales 
cántabras que cuentan con una aportación de cualquier tipo del Museo de Altamira. 
Para el año 2013, el escenario en el que aparece la fuente informativa, va en paralelo con 
los temas tratados en la noticia y la diferencia porcentual no supera, en ningún caso los 4 
puntos (la mayor diferencia, de 3,5 puntos es en el campo otros). 
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CONCLUSIONES ALTAMIRA EN LOS MEDIOS 
Tras el análisis de las distintas informaciones publicadas en los años 2001, 2002, 2003, 
2004, 2009 y 2013 por diversos medios de comunicación y relativas a las cuevas y Museo 
de Altamira, se extraen diversas conclusiones entre las cuales cabría destacar que se 
observa una tendencia a que la fuente sea el agente que toma la iniciativa informativa. Es 
decir, que es la fuente la que acude al medio con el interés de que la información que 
aporta, sea publicada en sus páginas. Cuando esto ocurre, el medio no suele contrastar 
aquello que la fuente comunica, tampoco suele recurrir a otras fuentes que puedan ampliar 
la información. De este modo, el medio y el periodista se convierten en un replicante de las 
declaraciones de la fuente más que en un elemento contextualizador y de análisis del 
acontecimiento. Nos encontramos, pues, con que los medios apuestan por una calidad 
informativa estándar, sin profundizar demasiado en el acontecimiento y aportando los 
elementos contextualizadores mínimos para la comprensión del texto. 
Con todo, se entiende que los medios mantienen una actitud positiva con respecto a las 
distintas fuentes de información a la hora de tratar los temas relacionados con las cuevas de 
Altamira. 
Por consiguiente, las fuentes mantienen una relación de cooperación con el medio o neutral, 
no siendo habitual su interferencia en el trabajo del periodista de recogida de información. 
Con todo, se observa que una de las fuentes recurrentes a las que acude el periodista es el 
propio Museo de Altamira, bien sea a través de sus director o de alguno de los responsables 
o trabajadores de las instalaciones, ya que prácticamente la totalidad de los textos se 
refieren al centro. La segunda fuente a la que más acuden los medios tampoco es propia, 
sino institucional, ya que se trata del propio Ministerio de Cultura. 
Además, los ámbitos de la información político y administrativo van de la mano (al tratarse el 
Museo de Altamira de un centro dependiente del Ministerio de Cultura), por lo que, en 
muchas ocasiones, se hace complicada la diferenciación de ambos, el determinar el ámbito 
concreto del que proviene la información publicada. 
En cuanto a los temas de los que se hacen mayor eco los medios de comunicación, los más 
numerosos son los relacionados con acontecimientos de gran relevancia, en concreto los 
relacionados con la apertura de la cueva y con su estado de conservación. En este caso 
cabe destacar la gran cobertura informativa que tuvo lugar en el momento de la 
inauguración de la cueva por los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, no solo ya en prensa 
regional o nacional, sino también internacional. Sin embargo, hay que mencionar que en el 
último año de estudio, el 2013, se observa un cambio drástico en cuanto a los temas 
tratados por los medios de comunicación. Este cambio se debe a la propia actualidad de la 
cueva y Museo de Altamira, ya que las iniciativas llevadas a cabo por la administración del 
museo también dieron un cambio. Para el museo la prioridad pasó a ser el aumento de los 
visitantes y ya no tanto una posible reapertura o acondicionamiento al público de la cueva de 
Altamira. 
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Con respecto a la organización interna de las noticias por parte de las distintas cabeceras, 
se observa una inconcreción a la hora de clasificar dichas informaciones, ya que aparecen 
indistintamente en las secciones de cultura o sociedad, cuando no en la sección local de 
Cantabria. Del mismo modo, cabe destacar la escasa presencia de Altamira en los medios 
de tirada nacional en comparación con la prensa local o con las tiradas locales de medios 
nacionales. 
También hay que señalar que, con la apertura de cabeceras o ediciones digitales y la 
popularización del uso de Internet a la hora de consumir información, se ha observado un 
cambio en cuanto a los medios de tirada nacional, que han pasado a dar una mayor 
presencia a las cuevas y Museo de Altamira en sus páginas. Sin embargo, esta presencia es 
relativa, ya que no se da en el diario físico, sino en el digital. Una edición, la digital, sin límite 
de espacio y que, por tanto, abre la posibilidad en los medios de información de ampliar y 
recoger temas que, de otro modo, no tendrían cabida en su agenda. 
Por todo esto, y para mejorar la presencia de las cuevas de Altamira en los medios de 
comunicación, se establecen una serie de recomendaciones. En primer lugar, llevar a cabo 
una comparativa de objetivos-resultados, ya que los principales contextos de la información 
son el turístico y el administrativo.  
También sería necesario elaborar una estrategia de comunicación con la finalidad de que los 
temas recogidos por los medios no deriven en pseudoeventos. Del mismo modo, se debe 
hacer un esfuerzo por mejorar la presencia de Altamira en los medios tanto nacionales como 
internacionales. Es aconsejable también mejorar la interactividad con fuentes de alto nivel ya 
que son las que mayor y mejor acceso y repercusión tienen en los medios de comunicación. 
Por último, se recomienda mejorar las rutinas de relación con los medios de información y, 
del mismo modo, con la sociedad.  
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INTRODUCCIÓN ALTAMIRA EN LA RED 
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un canal de información 
complementario y paralelo a los medios de comunicación convencionales, convirtiendo a los 
usuarios en fuentes, en agentes de comunicación y en un importante canal de diseminación 
de todo tipo de información, desde la más especializada hasta la más generalista. El Museo 
de Altamira ha solicitado una primera investigación alrededor de la presencia de la entidad y 
de su ex-libris, la Cueva de Altamira, con el objetivo de conocer las características de esta 
presencia. 
 
OBJETIVOS ALTAMIRA EN LA RED 
Sondeos en diferentes redes sociales, con análisis de contenido, formatos, fuentes, con el 
objetivo de obtener una imagen de la representación de la Cueva de Altamira en los 
comentarios de los usuarios, entre febrero y mayo/junio de 2014. Este primer sondeo 
permite comprender las grandes tendencias en relación al comportamiento de la 
conversación cibernética sobre Altamira en los social media, pero debería estar 
complementado con estudios más parciales y específicos que permitieran entender mejor la 
conversación y sus focos de salida. 
 
METODOLOGíA ALTAMIRA EN LA RED 
Debido a las grandes diferencias entre las redes sociales (en la interfaz, en el modo de 
publicar, en el tipo de datos solicitado, por ejemplo) no es posible aplicar una única 
metodología ni tratamiento de los datos a todas las redes sociales. Este fenómeno obliga a 
un planteamiento y diseño de investigación distinto para cada una de las redes sociales y 
cuestiona, al mismo tiempo, la propia presentación conjunta de resultados dentro del 
concepto “redes sociales”, ya que los resultados e incluso las preguntas de investigación 
son notablemente distintos. 
 
RESULTADOS ALTAMIRA EN LA RED 
TWITTER 
Twitter es una popular herramienta de comunicación en pequeñas piezas centrada en el 
contenido que circula en sentido descendente en un flujo (‘stream’), y que es consumido con 
la misma interfaz con la que se produce el propio contenido, lo cual facilita no sólo su 
circulación y expansión, sino también la publicación de más contenido por otros usuarios.  
Aunque debido a la facilidad de procesado de sus datos y a la riqueza y diversidad de los 
datos que permite extractar, Twitter es una red social que permite obtener datos muy 
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Gráfico 18: Audiencia estimada de los tweets con más circulación. Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar, en el acontecimiento Altamira la noticia más difundida es la del 
procedimiento de entrada a la cueva, con un porcentaje notablemente superior a cualquiera 
de las otras noticias. A nuestro entender, en estos 90.000 lectores potenciales de 
información de la noticia más relevante está la voluntad de propagación y uso personal de 
esa información, que es prácticamente de servicio público (el sorteo).  
 
Gráfico 19: Número de followers de los usuarios que publicaron contenido vinculado a Altamira. Fuente: 
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES ALTAMIRA EN LA RED 
Como hemos señalado, la heterogeneidad de la captura y procesado de datos de cada una 
de las redes sociales hacen imposible una comparación directa entre estas. Sin embargo, es 
posible realizar algunas reflexiones que vayan un poco más allá de los estrictos datos 
obtenidos en fuentes como Twitter o los comentarios de las noticias.  
En primer lugar, lo más reseñable es que es posible apreciar una transformación en el 
discurso público (recordemos, el discurso ‘publicado’) a raíz de los sucesivos actos del 
evento de apertura de las cuevas, en el que se reduce la conflictividad y agresividad 
ligeramente y se produce una diversificación temática que induce a pensar que el 
acontecimiento y los nuevos procedimientos han sido incorporados a la propia imagen y 
discurso de Altamira. El análisis revela una agresividad a priori –sobre la que este informe 
no tiene datos de causas que analizar- que posteriormente se desvía. La solución técnica de 
acceso, por lo tanto, no genera controversia –aunque pueda generarla la decisión de la 
apertura en si misma. 
En segundo lugar, destacar que la presencia de Altamira en las redes sociales es 
notablemente reducida para una entidad turística del volumen de la que estamos hablando. 
En este sentido, políticas de incentivo y determinadas estrategias podrían contribuir a 
fortalecer y diversificar más su presencia en medios que son cada vez de consumo más 
masivo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
El informe revela que la cueva de Altamira mantiene una imagen en prensa muy vinculada a 
lo institucional, y en fronteras oscilantes entre lo político, lo social y lo turístico. Estas 
fronteras, más acotadas en la prensa de ámbito español, son más difuminadas en los 
medios impresos de la comunidad autónoma de Cantabria, donde el centro y sus 
acontecimientos ocupan un lugar muy elevado en la escala de intereses regionales y, por lo 
tanto, política, equipamiento cultural y turismo se diversifican.  
La institucionalidad del mensaje de Altamira permite, desde el punto de vista corporativo, 
restringir la conversación y los efectos negativos, pero al mismo tiempo, limita su difusión a 
ámbitos muy locales. Como pudimos observar en los medios sociales, la difusión 
internacional de Altamira –al menos, en términos de conversación- es notablemente 
reducida. En este sentido, una mayor diversidad de fuentes enriquecería y dotaría de 
matices a la cueva y a su idiosincrasia, demasiado sometida a tópicos.  
